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Spillteay spill 
IBHE to review governance structure 
A report recom mendto, a 
~1ioB 01 u.., UIII_t7 II"""" 
.. .- IInIr\Ian' .nd prapoMA (or lwo 
_ ....... 01 a.&noctioa lor tbrSlU cal' 
bondole campao wiU to. ..........s ..,. tbr 
,.... aa.ns 01 HlIIWr EdIoaItlon 
IlBKEI .1 Ita -.... .,...., '" CIIImp. . 
~Ei~iZ"~~ 
..... lllal SlU ........... ............ 
\0 _ tbr ~ .... Edwai+ 
.... ca ........ ,.. ........ -"I 
Nearly .n voles are in 
.ppoinl<d by I"," 2~ Tbr Unn· .... · 
Diy at II~ .... boord .. .- ~od. 
nw commltlfto dtd DOl rl'C:"OOlnwnd 
.ny moJar Ihak......., III u.., .11gDI1>r<I1 at 
unJYerSllMS • .-.1 2 ... ·""" .. _nts 
n..n, had bern ....... preiOUIT on Ihr CGDm.11ft 10 __ \hoI u.., U 01 
I Cbo<:ato CII'do ca_ and sru· 
Edwanb..m. to. _rat.ed (rom .u-
ca ..... 1ft Ihr samr . systems. 
u..,"':u ~ U·:"I ,=.r.:-~ 
and .-~ to. ....- 10 tt.. 
s..rd 01 I\q!ftlts .. u.., _ at 
~
Faculty Council ballots due today 
Tbr C'Ommltl« called lhr tTCOmm ...... 
dA~ minor ctt&J-.-
Tbr nrw utllb fA UMln.chon 10 br 
~ 10 u.., ISHE .,... • 1 .. _ 
lniUU", projed and .-.., .... 1..... at 
Ihr DopartJlM'lll 01 C"mustry 
8GIh ........... are _-.s f .. 
......-.r. u • ....-- ..,. *' IBKE. Ibr 
D~partme-ft' of Chfom .... ,.' would 
_ u.., Dopar1JDftti 01 Cbrm ... " 
and _latry. 
Tbr 18K!: .,11 . lw _r a ~ b) 
£x«uUft DirftoWr J._ B H~ 
...... em ........ tlon bofClft Ihr 11-
c-..r A--.bIy. 
8u~ky'8 evening 




Black ~ial _coUllcil 'pr~ised ' 




Ifill l&'hiIfidd.. • graduate -.. ill ~ 
de u '" m .... ' said thai Ibr bIKk e;raup. ~ oat 
~"'iIoU~~ ... cut.aU __ 
_ WIth Ibr pn!l!omuaatIy ......, p1IIII5-
1br puob far a ~~ coomdJ was _ .... 
~. but rall= prablack. "iss Whitrldd said. 
-11""'be~~_asa~ 
........... bul adIIaUy bIadIs "ft beoe iD • 
~Ie erauP aD !heir IiftL Only ... call it ' 
"_ Wd. 
B_ GIftks .~ oJUiIr ~ (...... lbear 
'""'~ .....-puu. .- said. n..,. "WOP4i(J<ftII1 
Ruob bousi"l probIoms. -'aI ..,. ti...u.s. sen-ft pro!ods and .... mwr a( a <lIJCD-IIIWll\Y orlOIIIaUOll. _ said. 
" 11 W&$ &1\ UD,,,,,1i"1 step 10 """'IuIz:uo8 0-
dlII'errnces.·· MISS Wluuldd said. " and I' m ~ it 
to )US! tIus ~b<lI1 d basac dJfGr_ !hal 
WlU )u>ufy tJwo """l1DIH!d aISlenet' 01 ~ c<JUooL " 
M ... .....,.... . l/w; .lMJu1d "" • gu~ (or .U 
l-egmt'tl15 ~ t.ht (r.HE'rM1 system on th.u campus. 
(or «lei> 01 u> Ia. an oblJglluon 10 cballeog. tJwo 
If"lTk-\' ant and nonfunctJonal.' · sht- ~K1. 
Just bt-callM" t..~ t"OJftCJb an· dl\' ,<kd Along 
raoaJ hnes d~n' l nM."an thai II ~ dt.-tnmental 10 
tJwo system. Qiu'" lht- appa,,,"' . lht- G....,... .. mpl~· 
I'"rC"O«DlZt.'d 5Ofn~ basic (act.5 In rnakUU!' t.hr system 
more ~.nt to elch group. stir sad. 
Moss Wluu_ .. 1<'Nd sam. suggesuom 00 
rnrlhads 01 strer>gL'-tng tJwo pr<5ftIl Ii>r«--
counct I IYSI<'m- Shr sui that .-.. IS • com· 
muruaUon lag brtWH'n ,bto grwps and mOf"t" 
g ... 15 could bt- "",<-ned of lht- u.re. " '<rlct'd 
together. 
StIr ..... str55ed ,ho- .- (or alumru suppar1 
from tho blad< f~tenuues .nd .... arll_. " 'These 
_AP aJUld help tJwo PHC or tJwo indIvidual 
'"""""' .. _ .. iii 
Thr Blad< G"";" .00 otr .... tho pat ...... 1 10 
Sf"f""\"t' a.s a Itron,g . urulwd bu-d. \ ~t'r an (hu ca m 
pus. 101 .... Wlutf,Md said 
"nus InsU1ULJ(.W1 .!louU h.a~ dUoCrttnlnanon. r.n~m 
and tf'lrno .~ man~ mC)f'{' bt..du. t*nlrrl~ t:hr 
Urun'naty thIIn ar~ graduatHl~ from Il. a..ht-),JlKi 
" SJU shcadd tak f".it ~. hard look ilt ~r ~ It... 
programs '0 '"" , . .. h~ SOfnt" d l~ pt"Oplr an- n«:JI: 
rf'C't"t\'1n,g drg~ .. 
Antiwar veterans to meet tonight Plane crashes 
carrying hero 
Onlvrrllty Serutlr m«t.mg. 7 p.m. 
Ihuvenil)' Cenlrr II'd noar 
Plt)'oIc:s 'Departmenl ' f"""lty luncheon. 
. ..... UDivenity ~ Mad<lnaw 
aoya. ' . • 
nlnl_ral RKreat.ian 2-1/ p. m . . 
Pulliana -'«hI roam ; S:.I/ p.m. . 
Pulliam gym ; .. 1/ p.m .. Pulliam 
poaL 
..1- Sc:booI : " Carnp ... Mnsive Man 
WOibhap (Budty FulkT's Rap . ... 
7 :30 p.m.. Fl'ft ScI>aaI H ....... "For· 
mat Ractio, .. 7 P. m. . Barrad<a lInD. 
f{~ III; " Partry WOibhap." 7:30 
p.m. . Luu-an Sludmt c-m-. 
Crw.. ln_Uan Serv~ (Rap LUle I 
~ iaI"""IUan and __ 
VIU' far peapIe III emOtIonal crisis or 
( .. 0- ......... to talk. pIIOI\f' 451· 
_ • • P.IIL" a.m. 
VoeatloolaJ ar ~_I COIINriU1ll 
(or Students : 1116 S. W~tan. 
Womm's Rt'Cf'Nt.., A.ssclc .. uon len-
rus., 4--5 p- m . north leOnlS coon. 
Alpha Gamma Rho, CGIf." Hour. 8 .• 
10 .lO • . m .. Agtl~wre S.mlur 
r~) 
P sychology cllnlcal·cocnM'l.ng . 1·3 
p. m.... Agncu'lurt" SnnIJ\ar Room 
Plant ladustnes · medmg. 7 s.-IO p. m . 
r£CUltu,.. Sm"""r Roam. AI Plu Omega ' ~. 8-11 p.m. . om~ Ecooomics "'amllj Ln' tng 
Laboralory 
Saluki Sadd~ Club rn<orI"'i!. 7 lO-9 
P. m .. La_ Ill . 
Prf'Ulfld and Prmental medmg. 7 .. 
p..m_.- McrTts Ltbrary AudllOf'"lum 
Forestry Club ......ong. 7 »18 p In 
A.gnn.aJturt" Bulkhrw. Room, 116 
Alpha Ka_ P.. ..,.....,1\11. 7" pin. . 
Horne EconomIC> fZ2 
Fioh aDd Wlldlof. . "'"""ng. 7-9 pm . 
We Somc.. 11 ·Z50. 
Virtn.8m VrU Agaln,s l lhf" War 
ITleftJ.ng_ 9--10 p.rn . l'nl\""'WI~ C("f1lrr 
ActJ\'Uv Room A 
Alpha S,g ..... Alpha """"'I\It. lIa m · 
Spm . l · n" .. ('ni.Jt~ C("nlrr AC1J \IIY 
Room A 
Prelaw ClUb . mC"t"tlng . 7-' Pin 
~I Clau."'IICMTU t2-
Plu Gamma Nu In«lll\lt. 8-11 pm . 
Homt' EconomICS III 
Chrmlstry OrpArtmrnl sC"mlnar . 
DaVId EIhs. "101_ EIT<lC't5 *"" 
its Applicauem to ChrmlSlry," 4 p.m . 
N«*«s flI. 
Two concerts, faculty recital set 
Work. ,. ... p"rlor- a~ 
_'. MHaIlrIlQall. " Ha-.rs 
" HaIlrlolPh. A ..... " Brahms " A Sant 
., o..ciocr.- aDd N_ .. · • . -cor-..... 
N-." s-t. .. \boo N_" porco .,U 
boo IIIAriI7iI K.,....... ___ . Jane 
~. alto; ....... G~rd. _ . 
aDdV .. ~ ...... 
A .-~ will boo pori ......... 
al • J'iiL ....., ill SIryed< AudI ...-
II)-~ aa.bIr~ 1liiiSIt.' 
oninlra. ........ ser-a will ~
..... AM 0Idfi0td ...u boo _I ...-
dIod • . 
An ... an l"orm&UIGD \boo two ,~ 
wiU ~W. A/an Oldf...,.. - PSUO? 
.. ....., f .. an 0cc:asaaL" .-ucted by 
the ClIIftIpOM'i' . Spohr'I C-o NG. I 
III C MInor. Op. a . with soIofsl IIdll 
I-PIRG, stadium 
lopiclJ of meeting 
no. u.s.... _ .... .SO-~ ... . 
• sro ..... "'n-a-
-...- "'** _ ... _ .. u-
s...._ ...... ~_ 
n,-. clan_ .· )lahl ... ·, " LIeder 
E,nes lalareodn G~"~IL " .. lth 
saIoools B~ SonaD. ban""", aDd 
Em- Ikanw. ...........: and R.d>-
manmafT, Coftc::er'1o an No. J: 1ft e-
M mar. Op. 11_ WI Ito poano aoio by Owryl 
NIC'OIaIdrs. 
II (aOIl\,. .....,1&1 ... U "" pr<5ftIlAlCI al 
• p.rn. J .... I.S In tJwo """'" U-ICI 
AudJtGriwiL 
Audie Murphy 
HO,,"'iOKt: . \ '4 ' AP '-WrrdY.gr a/ 
• l.ght pia .... ca,.,.-y\Q& AIDC'I1ca ' , tnOIol 
d<corat.<d War-Id War /I """" Aud..-
Murphy . was (wnd nrar tho- lop 01 • 
... ·oodtd mounJ.im tw-n.. Mond.:a~ and 
~ t.t. · pGK"f' ,.. Id ~llL txd l f "'Jo "'('"fl ' 
~'t'"t"l'd from IhI- burOl'Ci -OU 1 <TAi l 
SUilf> PolK"(' Lt Man In Kr111 .. td Ihr 
bo(h~ 'In~r m.aflKl«i and no aUrml)' 1£1 
clldenllf ) lhrm a' a' lhr IC'nM" . -cadd br 
mad< 
Resnw won.t"r'J ". .. rhtd thr crUh 
tul,. about S p m a (1" h.'R({ .U alI,.,.-
noon lhrou«h NUf'd rnounlalnOilU 
It''rraln 10 .. pdlnI neer thr ~k ~ 
Brush McrJntaln abo..il aJ mdt'S " ' .... 1 uI 
Roa~ 
Kent said I"ftoQW workrn woukl bnru: 
tJwo bodia -., 1M maumaon 10 • 
R-.JJGk.eo merbcal f"UmJDf'r ' , aIlk'lf' (UI" 
odentlfiClluan. 
a. .... Burwt~ . .. ..,. 01 \boo VIf'IJIU 
s.alr PoIl<r hettoaptf'r tha I _ ........ 
"' .... lht-~" (or aboul an """r at 
l« ... . .aid 1M pbwr bom<d 
(WI Impect. 
Nu..-.. lUll _'"' em UI_ 
partNm d \boo wi a-tJIy ma_ 
O- d \boo dlarvrt'd I~ air 
<Tall __ II)- )lurphy and o<hrT 
~ ... Ala.- ~-r1IIaJ ,.... . 
~~ ~ '*' ondlCIIlAlCI Il>MT 
~ r.. ....-- _I'd tho- pia .... and 
""~ poIicoo did ... Idn a ",. .....-
doauty III \boo ..w. per-. 
J'el, marcia r elrace, 
Pmd Reller e " roule .' 
I ... 
A day for sunning 
" _ • cloy Icf -...g. Icf giIItinu • lin (or • 1UI'Qjm). Icf """""'G 
on 1IW ...., • CrII> Ordwd. Icf Ift>IIcItIng ..... _ • Campa 
~ "_ -... o.r. 1971 . • ".,...., Irom a-. !lui .",. 
'*"" ..., br<:ugN -
Phot08 by John Burnilllbam 
r 
( " 
Bakalis :Wants: two sm studenlS 
--', - .iI\.. • '. • 
. ( :.. '. on~~1incil 
-......,-... ~ Ooo<l_~""'" ....... __ a.e _ 
_ a-Dlt_.-. ........ _ 
.. .. -- .. _-,",",, ___ I ... 
- ............... .... .. __ lw ..  lftI ""
~.,"'_~c_ 
-,.-..........,.-
cudd ~ IDCft' lbac • talf 
...u.ao -.,.. 
w.. S*'*::a. ..aid ~ p-unM'y 
~ f1I tbttor au.actb _l:U br 10 
brip BakalD dnrrm.uw trtQt IJIr 
• RIVIERA 
, • -. , a •. 
..... ~MAtOS AU ItI A.__ ,., 
..... 1 ,.,.. ,..... Otr--ed_ 
. 01 ..... 
.... ~TE • ....nOVO 
New bookstore boasts extra space • AMPUS· 
. . . 
Two student8 
8ubmit proposal 
fO.r black theater 
• 
.. ~,..-- .. sru ....... _." ..... 
~.,..,"'-.­
"-'IIIIb ....... ...-.._1a 
-.' O'-'_G ....... _ 
"'-'-":::r''"'"'' ............ --. _ . -._pIIrJ 
.... /aJI~ . • 
Twry ..... -pN-. 
.. -.- .. -*-:~~ SMIII ...... __ ..... 
........... ....,. 
~ ... -- ..... .. 
... • :Miol fIP.!Ir 9I! ....... Ow 
.... ,... 1It_ ... . 
...... ... __ • C'IIIIIn 
~"''''''''''''''')Na ...,. ...... _ ..... _Il
_ ........ - ' . 
'~ ........ ..... 
---............. . 
_ ... .  <1 ..... .. 
-........... ..... ~.- ........ ..,- ........ .. 
_<1 ... _ ......... . 
.... ....,. . 
~ ........ ~- .. 
__ Ina ............ . 
....................... 
_II1II=--_._ .. 
'1'':'_ ....... . _ .. 
....: .. ':! ' ,= 
..... -. _.............. . 
-...,., .... ,...,., .. 
.. a.,.a ', I',....· 
.......... aatd lbM u.r ,..... dGr? TrobatCb UJd tv haprC \,ha l II 
. " • ~l~ woWd NIl br ~n tu U'bl.A 1l 
~.ftD(~lftlhr ..... MYiif!IOIr1tydt-nco 
........ ...s. """' .. ~ ua&aJ1.od na<harc ("U--c-pI 
~~CbII~~~ ~r·~u: ;:;:.l~-: 
fIIttt.r apan." T~ .....t Tbr cu.anc-d to t1It I.N~, lhr .-f-.i. 
.:.are .... CiIIJen - JUlI enaudl roorr. WI lIt.na. Boc* r 'ad;",. ., ... pt, ... ~ 
ao • .,. cad wMt ~ hid." br YId 8 1 tbr ~ and f"UIr> I •. ..:t,.t"f"'\ (0" 
No Ntsl.WllY.I ~,., ~ ~ abo 1I\ • • labk-
brtm Mkted LD tJw. .awr'. lIJW'alGry T~...:I \.ha t t..-.L .ro-
T~ !laid thr r~ for tlw. c.alt"lOfU~ JIM " ,.n..:rd un 
was 10 ... duu.er;.,. and """" wpat"8U' darivw ...:"'t'U"dIn;.: \0 ..ub 
~ IJM. "-' ~ had hera )t'd. but that lib puiK... m.8\ br 
~.t:': =t)'~ ... . ~ ':!: f~ b .-.. ec 
~ .. leer ........ i:\!~=:!!:t;;.....!!::!~~=~-----, 
Home 
G.o.v.Q.O.O.Q.O 
.. If I ~ I , II ' i" I ;. 1 If I 
_tinHoH_ 




OVEII _ .000 SOLD 
D1'E117:30 
STAIITS AT DUSK 
L.. ....... 
MONTE WAlSH Ito' 
1"'hrarw~~,,~. 
~ amGWII ~ ~ lew 
a1muxstnltn' atrk'la Tbr <d~ 
~ lbr ~~~":I ::': 
rod 'Tlbtt ~ An ~tItt' tw thr 
bo..ouk ~rtmt'nl .uprr\ 11IoOf IJo 
iIIltd a' thr WlU\hrru.t C"tI.lIn1I"'f 
~ hounAfT'a m LO!t"m 
.. p .,.,. am 1.0,... OIl 
~ turda) • Sum m" quar-lft" Uw 
buoli.~Lon- . -111 no! t.-~ ..... ~tur­
'~)'" but It .. nil I"eIIiUtnor nonnaI 
tuJn a&aJn In lhr taU 
JT_,ltM-lalf .. · .., 
J T..-. n.. L_ .. ' II, 
- :1 ill tI ... ('I I I \1 \ -
I·~""~I ."iN ' ,. 1 -
· . L _ 
-:.I ill I I.e \ n I( . " 
NOW PLAYING 
ONE SHOWINC OHl V AT 1 ~ P In 
WINNER OF 2 ACADEMY AWARDS! 
li llES1 ~'H;;-'CIOR-~WL.I.b BESl CJNEJoWOGfW't1Y . , •••• I A MASTEAPIfCE ! A IIE.Al/TF\A. PCT\JIE , 
--- ----
Hdp~"'eI"'-= , ~ -_ - . 
hooI i& best_ lor stiltterer -
ATTENTION STL"DENTS 
When you sign a contract 
at LINCOLN MANOR, 
Ash St. or PTOLEMY 
TOWERS, Ra.ling St. 
--You are liable for your 
contract and not your roommate . 
F .. lurth« inf..--tl_ 
Coli .. luc inda, aartt Of 
MaryAnn 01 457 • 6471 
.. 
Carol , T_Of 
Phil of 549 • 1369 
EPPS MOTORS, Inc. IS}). - ,.. 
' ...... .,7.'1'" ,.,.....,. 
, 0 ........ 11., ......,. 1) l AJ ~ 14 
o..r Sludent : 
~~UtOl 
1oSa7 1971 
~ --' .. , '. 
eon.eratuJ.a,Uon a to 70U who .,... cotQ~ your echloC.doG. Your 
.cbJ .... ..u a •• pU •• eac:rUlc. and 4etarad.D.alloa a.rvt the wt.u.1III 
of • ta'f'O .... b .. ~ect"cc, Aa you. wetcb TOW" hIIare aftd DeW 
e..,...r. ooe of 'oW" ~r ciec:.'_~. "'"'U be d.~bt- and. 
~.i9'Ol "'~OD. 
w ... Itppa W'Otdd n. to be .. pan oJ rour M\l1"e . Arra:nc-a.ersta 
U'" Mea o::aad.. wtIh • locAl baNI to prot1de • new Vo.ew...,an 
for 1'0\1 eor • mod •• down poa.JIIDe-al . W. bel .... w. ean obtala 
fIlnaDc.mc for UI7 pediloioaW w ho a. a • firm )ob otter o r • l&CDed 
,«aGtr·a C1. Alao. lb1a ..,. include • qo c1.a.T d"'rred ar. paJ'a:MDl 
tbua pe'reudt.&C 70U to dr1.,.. \&NIl your !nco .. M&1'U . 
WheI .,.. . &be bea .. " "'a. p-ailCSu.at. ,-Olo&:r f'lmda ""U be ::'~ed 
II>r \1" ..... _ _ O\or pI&A vlD help =- .,.,...,. Deed_ bT pro~ 
lobe depeilllld.&b. IrUapol"'\.a!S;oa In Ihe &:m.r1_. T'bI a ' a parclc:.llarb' 
~dal ~ 1M .... chera who 40 DOt -...n Oft tha Job ;::adJ a. ... mber. 
- ALeo. VollLew~ .uI baa the tvo ,..ar. 2 .000 .~ w.rr~. 
For H.,..... ...u.. ~ ... d. Aa r ooe 01 O\d" • .......,.. 
Doll ao_. ~ J __ ~~ • RI<:h _ 
[Ii ¢ ........ ________ oppo~ ... 88rTe TO'I. w. 
~ ..,. ~ •• ad OQI" be« .... ebe. !loT COQII;:::Ied ~ .. 




~ .. ..,....-.. -
- .......... - .. 
r 
Only oft-rich 'could ~eny 
exjstence of the Mafia 
Students want to a void 
having to void rickets 
To I/Ir Dally EIYP".n 
Tbls Is an ..... 1ft ..... '0 lhr SIU s.cun'y Polter 
Wr woukUike- to bnllfC to y our aUt"fIUon t e5pt"CLaUy 
otr"'" IkIma. boode~ num~ 711 , • hltJr probt.,m 
_·v~ bofto havl~ lakly I':.>d! 01 us has. H. nd l"" p' 
pod Studftl t Stn-ices pull a l"-I"8 a nd aU~I"1lI! 
&II to ~.rt aur can ov,"rrughl 10 Joe 14 bd und 
Tnaeblood HaU in U ",v~n."y Par1r.. Thu paso IS up to 
dale aad Is Ilplod by ,he '-<I 01 lhr Stu I'.~nc 
s.euan. ~I LeMarchol Thu _ . La .... "Ove--
nI&ttt Partfnc- Trueblood Loc. " I"Loc I~ ) 
Jiow .... haft bofto parttlll! """'Rlgh' In "" 14 
_ days a ..... (or qUlk -.~ Wi th modeBtr 
__ ( no huaIe'. H_ .... . la trty _ ha~ -. 
",u.. a ruh oIlid1N martled. " Il legal par1tlal-
liD .. .=klnc ovem/cbI "" 14." N .... ",hat _ ha~ ~ 
10 a lailu ... 10 commulUCJlt~. 
.' 
=:::::.. "" "='-- :.'.::::-':: -~--- .. - .. .. .. _-_ ............... " ........... ---
 ..... f!I _ ....... . 
UIi~_L_ ...... _ ........ . _ 
..... _ ...... -. ..................  ....... 
... - ......... --....-. ...... ~
::"_-::.::"'-r -'";::_-== 
_._-.... _-----
- .--..,-... ~ .. ----
------_ .. _-....... ---... ..---_ .. 
-_ .. DIIIlt .......... _ _ .. DIIIlt ... 
.... _ ...... _ _ _ c:.._ .. 
--_ .. _-----
.,-........ -~ .. -. 
.. --....... 
Not a dime's worth of differen ce 
Langenhop resrs case 
debating Fuller's ideas 
~I'ftf tn l cuncular urub ~ a ra lJona I multlpw- at 
tbr- a rea d • UN C ~ull.I~.1 In"",,'" ftUI II c.An 
rftidtty be- s:hown !.hil I In (two CQft (or .1'uC"h lhu. 
a.swruon tI lI'\» tbr ~lh ~ thr .. Idr ~ tlw aqua"" 
muA neoeuanly br an rrr..c....J rnuJt.pw ~ t.h.I l U 
lhr URlt ~
Mr l.andftman may M'or U.... Lasl word II tar 
chor»eJ, I '"" my C&1N' 
C E l ... fIII"'/q> 
Prof_ 
W.lhMNolJO 
Unified legal action 
will stop bursar policy 
r-
' Aqioll aad issues 
Lit, instkance 
sO'unds ljk e' 
• gooa.i!ka 
Et:IJItJ;. Nee: rita ~ d,.. I!1rt1 c:::orm.w (WI..,..M4-.. .... ~S-- .. ___ ",c-..~ -
CII.c:* Hua:Irt;tIJIl .. "" ..... b:* • .,.. P"O 
CIJ""'~~ • 
..,. 00K* IbdctI<rlIft 
Dally ECYJICIa. s..n W rar 
A rrwtn from CIIW ~ Lhr IGca1 hi" lJBU('a:JIICIeS c0m-
po ...... calJc<j thr othoT day IIIIunc rI I bad though, 
abou' buYI", ld~ ",""randO, ' 
fl ' , _"'l1li _ 100 DUlay _w ""'* aboul 
What. i"d of wo rid? 
. ..,. . . ( 
""., ~ ...... _ ... .,. ..... ftoft 
was J-.CGDoe.,.,........ 1IIr ........ ., 1IIr .... 
~ car lie IP!' fer __ • f..- ..... 
Hr was .aut ... a _...,.. &lam .... his ~ 
and foot 10 \br ...... ' 
Jor plaT" it .... for'\br Iaeal c:tii$s. 1'Ir ..... lor 
,pusbos ... (... tIor Iaudor IIIr car .... 11 
Ob. ....... -..! . ' 
Ptqlir !R' J"" /IIIIJ1 lor • liUJe stdL 
TIioy Ii, .. ill I!Idr iIIasioos _w betUad tIor ~ 
~. dram «beinc AJ, I'~L nnally maklDg tIor 
bog tuM. 
~'rO. hoT~ is • Iiltlr ...... ,nder ... ~ IiU Joe. 
Sa,~ your daDlDl!d lib ..... ror a.nepla ... othrT 
lban publK' rood.>. cspt'<'UIlly C.mpa D",'~ 
H~ lS a rt"f1\1nde" to yau pl"(IpW likr Jot' ,,-bo Uk,. 
to ~ how fast ~ou can rut 50 m p.t\. on Campus 
Ori"t while ru.ruunc through Ih~ .. ~ 1t"1d for 
pt'Cjtstrians .. sign> A~ II\r ""') 
ther~ are~. JOt". on thu campu.s v. ho IU\ ~ 
In ,,~tw-t-khaln ~nd cannot dod,:r ~uur lTa/~ 
llJusooos. 
Russia's reality belies 
, 
Its rhetoric 
all~w~ -= ~:-.4: ':':..J:f: 
dlIlU"'1JoD « the rtIeIOricaI cnx:aIoDce with _ 
llor c-lIIIIDiIt faiIIIIIaJ c:tIIImDariIy addreu thr 
W OS""") world. ' On the 1III'facR. the ....... CGUrw al 
Unll<d Stala&lriet r'datiGM appallS to hav~ g/lnr 
~I on an a.atH1ait<Od ilia .. rae. 
Tho mool obvloua ..... 1Ipp<II~ to lor thr d<q> 
~ wIlli wbich tile Sovlela view tIw outbrult al 
:::f!::'ondi~~:~r~~ ':' .. ~=.~ 
cordI,,!! 10 M_', mlrTor lmap « John " .. ter 
Dul.... CommUAiat 11IODGIi1ll tIorary. is probaIIb-If'" to ~ .Imed at tIor drtri~ « ~ 
Tlor m .. t rrequeoUy ,tal<d .......... 01 CUrTm' 
WIr.It~ . I\ow~~ . is tile bomblrw 01 IIIe SovW& ...... 
~~o:n,:~~::'1nl~ wm::1 ~=~v= 
lIIcr. IS no doubl ll\al lIus ..... IIIe work 01 ZionlIt mditallla. that the U.s. ,"" ... _ ~ who !boy 
..... nd thai Wuhlfl81""'. ,.,111", 10 P"""pUy t ... 
,lor bomb«. Inlo jaIls IS clear ~~ al alroaal 
collabor.llm In .n u~" auaCil "" Soviet 
hooor 
Aa U!IUIII. I~ political __ .re tra!lllal<d 
Into __ "" Ihr cultural .a.;,. (toIIl. _ the 
two nalJoal hA I .... maJnIalnod a. 1m ... llH(f 
all'lin ... C'hallll~ al .rtists. oducalOrS and _ II>-
tf'IIKtu... . An Interna l!OM' cOllf .... DH on 
.uuxnation In M_. with ~ American 
pIIrtld",,~ .... sudcIonb' paItpCIIIId; ... A ...... ican 
lOUr alilor B'JIshoI Sa"" ... __ ~1IIIl; .nd thr 
cultural affatrS oiftCft' at thr l: S t."ITlba~) ... ·.5 IWb-
)«,<d 10 bItter pc"'li< ,,,ad< ror an alk,;:t<d "ron '" 
wducr SorM!1 ICIft\lLIls into Oer-mg Iht- counll"') 
ThIS gam~ o( Ins olulionalllM parillnuul 
autOllllllucaUy bnngs.oo a r~ 10 lund Frtm lhl' 
compound .. her. tbe U.S riipkJnuilS (Unci"" I.D wml-
tSOtauon cal'Dt annw.ncrmml d the Stair lJ.rparl -
mrnl 's carrdlauon at approval (Of A mf'rK'1ln par-
llClpaUon In lhr imp(>fldlng M~ ,.-tlm f'",lval 
Iorca_ al the anti-lJ.s. ~.nda ''001",,1 rtf llor 
~·W't rnt.rie&. Some cI thr Am«)C3os IQ\·ol,·td 
reprd thu....r"...cl and larg"'y ruulr exfTCUC' 
:~~ u.. UA loI;U"::to'!.~ c:~ 
IIIe alfIcial cultural hAld>etman. coI>vlOUSly mjoys hI> 
wort. 
AfAlI'Bt lhls backsround It may havr s... ... mt.od MoIf ' 
pnsu" that tht ScwteU n_~t-d 10 Pn~ad("f'I1 
Suon 5 personal ~1Jt"S1 thai lhr)- prQ\' ldfo him " 'llh 
eovlldeoce that Ow arms COtllrot lath b(>t""('II("n In..· l" o 
naO«. show prom ... at movl.Qg WI ai su.lt'malt" Il 
wu qWle e'\'KieoI that M-f'. NLKOO nerdtod 5UCh • JOIOI 
~tenftJ1 for domfSlK' pohUcal pu~ .nd. am· 
biau-u though II turned OUI 10 be. II .ppNn (0 na\·t" 
.... YIld him ", .. I L 
SiDce II is hog~Jj douIItIUl ll\at thr Sor~ ha ,.,' .n~ 
deep m-',n Im!"'OVinI lit, HIll""· ..... 1lC<S at , ... 
eHdIon. It mus' ~ ..... _ that 101_', ...... _ 
was designed In PIIrt &J an dr1ilM against Lhr Chu~ 
bod 10 rest ...... c1JpIomaoc and tnodt- teauons ..... th ,lor 
WesL 1br raul!.~ ... no loa <""""&11'111( II I' 
~~ to t_ the ..-Ian al arms control 01110 thr 
dlpIoaaaoc p ..... p... tabIr ........ tIor othoT Iwo 
----.... _--
nudt"llr MJp"f"PO" t"f"1 ha \ T rnadfo.' . C"OUpN- ~ pra<"t.K"t" 
Soef"\'t'S 
Thr LrUlh IS that CommuQlSI rhManc-. .... '01 It .. In 
C'l'SYnt r-mphbb an cap" .. lLsl I~hsm. ~ 
..... arfare and f'1ploH.AUon 01 the- ..... orkf·' wOf'""krn. ~ 
Lilf'f"ty " 'lMOW d"""lIli Ie:. lhr pro("ucal and almQt.1 
..,urf'ly ..,u~ C'O<IOI'rtlO al Sen· .... d lpiamaC) , 
nw- old n-voluuoMr) M.an~\ ti.lagarwororlnl, h 
Gt"Or"'fI:f" Kmnan onct' ob5n've1, JM"O¥dn a ku¥t 01 
.lInU51>< rig wr r ... Ihr nail ....... f'rt'U<' at _ 
pohtlOr. 
Thus. In IhI' moddlr al Ihr ~Ilural ""nDl"nUlR, 
Gt'Ot'\ll Art>o.ov . brad al 1M body al Am.,,..,,,, , 
i:u"t':: ;~~.u...:"u!..~m~.:~ 
darDI·nl.aU)' C'OflCllialOf")' apprau.at ~ "t '.s. 1m· 
prnaium and Ihr Wwkf" f\t"'I. RNU~." Aflt'r • 
pnoembk' thai ~Lablbtwd ttw author ·,. I~on ci 
lilt· motH'no 01 Arrwncan rulll"lrtt Cfrd" .. , About thr 
k,,·,-t ~ \'K'f' Pr~Kk-pl Ag,....··. \ ' K""I' at UW' ,,000 
t;UltJ at lhf· ('~munl.5t Pal1y d ttw· Scwk1 Union.""'" 
" 'dll 00 to IltOU.' tNtI ttwo rK'c"f'll Commun .... t P .. r1\ 
('0ftI:""-~ had addnsW!d • " comprt-hrow\'c." pr-<era m 
foe pNtC"t" nul ool~ to thr • artu .. mft"iI-. fA .11 
nJtJnlT"~ but • .boo to thIP bouqCf"tu ';:O'Vf"fl1"w"f11; 
A II 01 th..... ArbatOY ..,..,. . afflrrru • p(lh~ 00 
So\· If:'I ·Amrr lC"an r",a.lloru. .. .. h" .. h ('omhlrw. ,. 
('toadu ... " 10 ncrma'lU' theM- n:-tauam and JiiC'"I1W OUI · 
.... ndl1lll ........ thrau/Ih nogotoaUClMc " On lhr r..,.. 01 
II , u... mw.1 lor r-...d ....... _ al ,hal dlpIomal" 
pnt(mal1sm Mr. Saxon pnleua lO aduu~ and 
prac11C'l' . and II would lor an ad al cnm .... 1 _Iect 
"'" 10 rollow II up "" aU fronta-lncludutI'lor cnoal 
..... al UIDS .-trol and. ... b .... t..ty. ella......"..... 
r 
'Sur"ival training' 




expanding TlIo_ ....... __ 
...--.~­Ibt SlU ~,._ io ..... - • 
.....  ...... -... 
-
T1Iot_~,,~ 
~_ ..... tho_ 
","--" . ' -
_" .. tlood ..... -;-.., 
..... ~---. . .. .. ,,_ .. -.  
"'T:': ......... _~wWlIIo"':l!': ::: 
--""'-10"' __ 
~. D tIa:-.;;:;:::.: 
~l.-tl .......... 
_ "'""""' .. __ u.
_~W1I:"'_ 
--17 ..... aU -...- , .... 
........... _--
~~&b~ Radio Nd • .,' 
~ s..wncr~0Mc0< 
~1MIIw_a _II 
" .... _--,.-_ ... 
"'~=.r .... T1Iot-
"" .., ...... -~~*:== 
~_ ... _ .... M 
~Ior." ....... _ 
_ .. ---. ...... -
.. ......, .... .., ..... .... • ___ a. _ u_~_




- .. .r.::: .... =-. .,....-_ ... 
------ --:..= • 
.. ' , 
-.. --.,,--:::f-~"'--
--s=--_..-:-..... -_ . 
..,. ....... --~-----
• ~_ • .:-.::..::: • ""'" 1 
". wift, --,..-..;.. _ 
-----
ftw .. _ .-. no. ~ 
o.e ....... fWY7~ .... Il1o .-, _ .--. k, .. 
_ .... _ W ... 011 ... 
... til _ GftI' ... .".. by f ........ 
..,,- .. lotbac - -
-. no. .... _ paood • proIo6oIIL 
We- cauJd nac ~ OW'I' at IINIrr 
Ibt ..... 10 Iodp 101m 0.. ody 
rrtImaI d ~ .... braocfI; 
........ ,.... .... _r""'.-
..... w f' linalty d.adrod an a pt.an 
POI""DWlII • -rua..I ~ wr 
t'Uikd lhr I:raMtt un ow ~
and Iianced It dow1twa.rdI.. oq-r ltIr 
.wt~. 10 IJW: pOWKt on thr olhrr 
-
'Nr OrhboruLrt) k'li • .("Ii· 
~~:.."'~ ... CW: 
bnJx:tI to lhr CIlhn' udr ~ lhr WlN'. 
TnarwCJr1.tluw» drvriaprd .a.tDCJQI 
I&. ... mdar "» """1 W!'tUrn pnbIbty 
r ... _ lIory ~ .. ..,h ""'" 
oJoraocIo "'" .-.JcIonoru. 
Any orp .. ouftl Itroup can taU ttw 
l · ndorrwII)· tftb A high !OChoa 
(fo.tp rrom Wcabl.Ott dtd and 
nlubdrd ~ II dur to ~Mo10lA 
:nt .. ,... Cbrl5t.W I&Id. 
ChruUor ~ • dtif",",", an 
~ ~'::':;T~~ t;e 
l ' ftI"",&ly ~ hrtped MCtl 
8lhrT pus tiw leila. but tht ~
\.lUdrnb w""" rnuT ~ WIth 
Ihrmu'hN The' Uodrrway 
~IQ~-""""'d 
IIor .....,..".oaJ ' .... Clonsbr ....t. 
Doily E_ a-f_ .. 
a.u.-..... to" ANYTHING' 
,Itt {J ~0 ~ 
~@c.s 
Wilson H 0.\\ 
1101 South Wall 
(!)~ 0~ [! tR 'l? 0 
IN:£; 80\1 (! DmlJ' 0 
bO\?O~@ 
Phone 457· 2.J 69 
HO W LEIS IHG 
Summar & Fall 
Carbondale'. Fine.t Luxury One Bedroom Apfl. 
.AIr CoMi.kIfted .Off 5tr_. ,art .... 
• Ne.t., DeccwatM • ~....., FaclHtI •• 
...... ifully hmlihecI .c-. ....... t.c.flolt 
• ..... cw '--I. , Jrt. , 5." GtoII., cw McrrIM Couple • 
III P !lII' EIS r FOrln'ormationill P Ell!' IES r 
401 So. Wall 411 So. 0, __ 
C" ~I •• "",-... I ...... tal ... , .... 
Apt •• 1 , 54'-1'11 aft. Spa Apt. A- 1 , 54'-3095 
~ 
r 
Jlm,e to -ieicue Locliheea 
label~.d .0$' u:,iR~ecedt:~ted 
GRADUATE· 5 ~-T$ 
.. ADl .... DA1lS.... ~'71. 
( -
ADVAHCi 1£GIiTu~ April 19 - ..... 12 
Graduat 011 Gifts . Galore 
400 sq. ft. of Gifts 
for the Man 
Lartie Variety Ore" & 
, $port Shirts 
,..su 2/9'" ' .. 6-' 2f10" 
Square Shop Ltd. button 
blue .eon bells 395 
All Ore" Casual Flairs 
Special 12.9s to 15.00 
Now 10.95 
. Chambry Grub Shirt 1: ' 9 
Free Jumbo- Iondona 
Honkerchief red or / 
b'"wlth ...... 
quirr Op ~tb 
. "" 
o.c_. ~ .. ...-
..... -_..--. 
fica" L~t ~ raft.da ... _.=.__ w-.Ior
- .. _-
-. • _ c. ... 1IoNC'. _ 
=~-::.~= 
......... _Ibrda. .... _ 
..... ,...,.-~ ... _ ..  _-_ .. _. 









·NO I£GISTIATIOM: JI-. 13 - ..... 20 
L:A Tt I£GlSTIAtION: .... 21 - July 1 
$ 
lAST clA Y TO RfGlSTB at ADO OASS 
July I . 1971 
lAST DA Y TO PA Y TUITION AND FEES 





WITH 1 5 00 ~CHASE 011 MOttE 
COUPON IN THIS AD 
ITEMS GOOD JUNE 1 & 2 











19¢ WITH '5 00 011 MOfIf 
PIACHASE 
TROI'/CANA HYDE PAId( SEALTfSr 
ORANGE 
DRINK 






lXCIPT BUlT & MIT 





IndfctmentsreturDed . g~inst ~, J . -. 
_
19 Mr.'. 0 est° ed' l·n· 0181 -.. ai.ds 0·0 ONfHOUR MART.lfj4.1ZING 
Lalle facililie. 
10 do.e a e.oeelc 
Harvey's Candy Shop 
He.I 10 Plaza Grill 
carrying 0 Fvlt Supply of candy bv the Ib. 
- impcwu 'lNcialti •• 0 penny condi •• 
condl •• 
ra. ... t .. '" ft • .-, 
IEAIIY TO UAW' 
Pod up your W inter Clothes 
Have them cleaned 
Store them for the Summer 
Free Storage o.oolob/e 10' a ll cu,tome" 
I 0% I) , HOun' '0 a ll I tu denll ,now,ng I 0 
Two locations: Murdal. Shopping C.nl., 
Campul Shopping C.nl., 
!Jon., Ci!1C!{FN ou' 
!1."I0 f:W5 ';,:"Ly Wnd! yo_ lV.tnt In !h~ 
D E a~fit'd ;~d) 
CRAB ORCHARI) LAKE 
the ALL NEW 
More 
Facilities 
Mobile Home Park 
ggIiiJi, 
* Ut ol , ty Shed * Laundromat 
For Your 
Money 
* R.creof,on Room 
* Ollldren lI.creot ,on Area 
SeOe Them 
at Say-Mart 
* Tenn , s Court 
Call Now 
549-7513 
.-------- ~ - --- ---- ------ - ------------------
SPECIAL RA TESII SUMMER 
QUARTER 
Now Renting For Summer: Air Conditioned 
ERicieney Apartments, & Two Bedroom Apts. 










MONTECELLO aMl 'HYDE PARK 
, , APARTMENTS ' -, 
. Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
Now occ~ptrng app/ ,cQ' ,on, lor summer ottd 'oll 
oc.::uponcy .n tlte all ne w apartment ',v,n g concept 
ThO! ' nclud~, All UTILITIES PA iD 
, ~du(~d '\Imme , rote, In ~(lect ,'or r.ng SUMMER TER M 
Single occupancy available 
Featuring: • Air Conditioni"9 
• All G ,E. Kitch.n 
• Wall to Woll Corpet i"9 
• Walk on Clo •• " 
• Ample Storog. Spoc . 
• Color Co , ordinoted 
woth M.dit ... __ on Decor 
















play the championship 
softball game on ·field # 3 
at 4:20 S.W.of the Arena 
COME 
-Muttlple proble~s 
·beset postD1 s"eJ:~ice 
-u--....,.. ___ • 
__ p~ Genal .... __ 
.. -.._-p------_ ................ 
n..o -*r-::;" _ ... 
_ ..... u .. 
!CJIdeuJ AaGaa.- ~ Lftl<ir 
c.n... L'(ALC) ....... -
.... 01 111_ aIM _ IlIo 
"--- p..w WGdten u_ 
( APWIJ I. _Iho~ _ 
_ .. ...,._ • ....a..~ _ 
__ ~ tbr 7»_ paoW 
warI«n. AIoI _ _ ...... ~1IllId) 
..... lDbem.ttat.:aaL 
.::!:' ==~.., a!: = 
on. nw IIItI"Y1ft DNdI. n. bil..t:Km 
ID IDI!Ift Ibr-t-o f'ft'dII ~ t"adI5. B __ 10 add '" Il1o 
.,..- _ ho __ pIaftI '" 
~.~~~~ 
~ duna&ed wrbra 8&oun1 aD-
_1baI ."'-wukn 
"~aadtbr"'l>GftOJd· 
fICa wbo rt."UJ"ed ~ Way U 
and Junr LS would rrt • banua m .. u 
...,.. ~1-oa:t year . d ~
boc.-d ... ~
1"bme wtIo ~ boy .... '131 _CaIJd 
abo :-«ftW lbr .. S prr C"ftIt ~f) 
Search widens for bodies; 
Services begun for victims 
UNIVERSITY CITY is not the average 
monastery type residence hall. If 
you want a small cubicle with plenty 
of restrictions, then don't come to 
University City. Spacious rooms with 
single occupancy only $350.00 with 
~~ ... ';!!!."c:'':''':',,!:';!,: ~:-~..:t~~ IS meals,for summer quarter. 
~~==! ~.=.!=2.,~ II f I f doy "' • ....-". r1IftdI. _ .. pray ... I", JuaJI Corona. tbr man Co or comp ete in ormot ion: 
v"'" elly .... _ pr~ I", <fIou1od 10 Iar I." or tbr morcIrn 
~';;'~.~~~ t.r::~~~.!.~ 549-3396 
U1I<d ID«1Uary Ul y...,. Coil' .. rnodoPnI 60 2 E C II SboriIIR.".D _-.. .... hu ~f..,.h_UlSacn..-o.~ • 0 ege 
::: :, diJ:::;--;'=": ~"""=':"'~tbr::-: ____ =========================1 _~ ....... -......tbo
• ~l. SIIIIi":. =. "t':.:: 
,,_, .. 11,,,Il1023 _ICUId 
10 f.r: .,. ........ &aJd tar'be. " 1 
thIS -a..n. AN' mare buIMs ow. 
dwn. " 
~ abo "*' rop>non ilia. 
_~IDIIIIJ~Iho~oedor 
_ "'nu. lTamjIo" IiIeI1 
will """ • .... reoUItI pIoN • • 
..... . V3 .. la ... ~
Alter.cdille ' 71 
'yrrlRO.i"" ... if' 
be .oll WSIU-FM 
r .. __ ......... .,.. 
C:. '=-'~.::~r:;r. tnlU-l'IIfI .. Iitoe .. _ 
- ... -'-~=:=: ... ...............
--......,. wsru ...... __ ... 
wiII _  III ,:a..-
T-., ........... ......,. .. at 
nL ",,~_ ... 
. *.. "I pr-'oa .. ... _~."""'I" _ ... _,,..cw-
 ... -.-..--
-..-... ..,-... -~ wII6do '''- _ 
- ............... .. 









S. Viets say U.S. 







( .... A •• ,i.o .... ~ •• , 
VIC KOENIG 
CHEVROLET INC 
I'IIoIGUIl ""'1_ 'De t:r-....... _0 dis 
~ .................. 
;r::~"""'-­.....;.,..' riII6iii ___ 
",. -"- .. .... ~-, .... -
STOPI! 
'n'ft"~ft.'R. You Must 
Report , 
r 
'. VeneZuelan- impre~ 
with PE curriculum ' 
-, . ,...,.,--
-..,...._. 
~ ......... fII • 





...." ar""""", ___ •• 
SIC w. A.I"'r'eU. • f.orrraw ..... 
" "",,0<aJ _ rOO' __ 
rrwl"tCt Ul ~,.,' ~ 
_tth. mu ..... tn ,-> £ 
T .... ~uc.tl~l .,. .trm In 
\ t'Df"'a..i..I B ddt""" (rme tbt 
British Isles tourists 
proride strange .fCights 
StUd .. nt Sp .. eial 
Throu_h Chartt-r Ilus 
S .. r,· i(·.. to l' h ic·a_o for fellow trurelers 
ScI.mnI!d by Lhr thcJuCtll fA .",~ 
tryltW \0 ...,. ha terth II'Jlo thr 
MuuaJ Lar~. both thr Health 
"mbtry and tnt 8n~ [),rnlaJ 
Aaaoc1IIOGn ~ .~ ""'TII~ 
_ to ...tat .--.ld t.ppm to dPfttSb 






Chicago 9 Xl 
fNery 
pm 
Leave Chicago fNery Sun · 
day 3 pm 
Arrive Carbondale 9 30 pm 
.. ' (OW ~ tnvt>1 .t Itl m'" 
-.- ..... --Ibo ___ y .. . "'~·. 
~~I~W-:=~~ 
ICoundt ril) "I 8.:;0 
Lbrrabcm arnWJd 8' ft cu.-1OmJ 
dod: W.tIl MlGWUu I!f ulIIQ'W (0 
-..e. 
In __ " P_ and lnall 
Tickets and information may be obtained at the VarSity South 
Barber Shop. 704 S UniverSity 
~ ~i:r :::: n! 
IntCe'pClV~ dn-ICC"S- Tbl"" Wf'1'f' 
.n-.d 10 paa Ihr::t: 1>oauK. on Reserve tickets must be purChased before Thursday . 1 pm 
~:::::: ~'!L.U: 
I r~Yod aad PrCl&l'Stanc I rtJ.a.ad 
... ·1 Uw lalDlltSl .. wtwft to 
__ All .- ,..n. """ I..t _ 
-.... lor _ and _ and 
__ .....u......." ...... 
Tickets sold after 1 p m Thursday on availability of seats 




' 81 ... L_p · ' • ...... 
Student Union Center & 
Mae Smith high lise dorm 
the Loop at Lake and C lar1< 
& W 95th & Lafayel\e 
LONDON l eNS •. ".. l*w Lamp 
=ra~~"":-~ 
lAmp.·· IS to bf- Ia&en rrom u. ... 
r.-: ... ""'''::' -.:. ~ ~ 
only deluxe i21f-<:ondltloned 
rest room eqUipped 
highway motor coaches used 
Your WINKY BURGER is NOT 
just a HAM6\JRGER 
THE WI .. YlUtGli 
IS A COMIfNA lION Of 
1Hf, OMON$. AND SPIC!S 
WHICH GlvtS ADDtU FlA VOl 
AND QUALITY TO OUR SANDWICHES 
WINK\, BIJRGt!R BASKET 
SPECIAL 45e 
- include.- pIu. 'CD 
-Winky Burg.r 
-Cr.,my Col. Slaw 
-New Larg.r French Fri •• 
~ . ~r ~f ~ Gol;:'~wn 
rt I , M ............. , • . OPEN '~lO am-MlQNIGHT 
Kenyan rujtJelilt callI A"~E ~ YOU CONCERNED 
African hilwry we.lt'l 
continuou', exploitat~n ~ Abouf Your Housing 'Cost ? 
By ....... 
.......... 
~ -at J_ N.ci deJc:ribod AJnaa bisIary .. . 
_ .'~ erpiaiWiGI ill 1Ior~"'" oIlbr WtS! 1ft tbr ........ 
on. ~ H~ __ tbr ,. tI CDdftIIpCIratY AJricaJI mien _ 
:::r;:..If.-1 AJnaJI bamaJlily and tndillaD tlll>e AIIri<aa 
.;; :~~~Nby ~~~ !.E:t:: 
Afncaa wnlen ... __ to £::..V~ tbr po~ .,.~ tI 
black ~ .n Afnca and an~ tbr world. ' 
" H ... tary haunta tbrm aU tbr """'." hr .. ad. "Tboy mUSl I .... 
II Drrlor~ tbry ean (~ Uw prfSt'11L Our .. oW«! few tlw (UIUt"f' aJ:so 
haI.s roou. In our e'1pt'T1If!!Ia' ,. thr put. " 
NllUga quoted Afncan WT1~ 0I<a< p ' B.teIl __ " Sonj; of 
1 ..... 100 .. cotn'~td to lhr Alncan peoplr the- Idea that lhnr pa~1 
1S Important In looku"C III tbr pt'ftoftll and tbr (uturr 
SKUgl hlfnK'il hh contendtd that " W piI .... ~ ImJl"Xunt foX 
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